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Sehstörungen bei einem 42jährigen Mann 
mi t erworbenem Immundef izit -Syndrom 
(AIDS) 
M . M . Rit ter 1 , B. Jacob 1 , D . J ü n g s t 1 und V. K l a u s s 2 
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Bei einem 41jährigen homosexuellen 
Mann wurde während eines stationä-
ren Aufenthaltes wegen einer Pneu-
mocystis-carinii Pneumonie die Dia-
gnose eines erworbenen Immundefizit-
Syndroms ( A I D S ) gestellt. Ein Jahr 
später traten erstmals Sehstörungen 
auf. In der folgenden Arbeit werden die 
ophthalmologischen Befunde im Ver-
lauf dargestellt und über den Erfolg ei-
ner experimentellen Therapie berichtet. 
Fal I besch rei bung 
Ein 41 jähr iger homosexueller M a n n wurde 
wegen seit fünf Wochen zunehmender Dys-
pnoe und seit zwei Wochen bestehendem 
Fieber bis zu 40 °Celsius s t a t i onä r eingewie-
sen. Wesentliche Vorerkrankungen bestan-
den nicht. Ein Jahr vor der Aufnahme war 
eine orale Candidiasis ambulant erfolgreich 
behandelt worden. Der körper l iche Unter-
suchungsbefund war bis auf eine Tachykar-
die und eine zentrale Zyanose mit Or tho-
pnoe unauffällig. I m R ö n t g e n b i l d des Tho-
rax zeigte sich eine zunächs t vorwiegend in-
terstitielle Pneumonie, die im Verlauf dann 
auch eine in t raa lveo lä re Exsudation aufwies 
und am vierten Tage zur Intubat ion führ te . 
Sowohl in einer Bronchiallavage als auch in 
einer transbronchialen Biopsie konnte das 
Protozoon Pneumocystis-carinii nachgewie-
sen werden und somit die Diagnose „ e r w o r -
benes Immundefiz i t -Syndrom" gesichert 
werden. Unter einer Therapie mi t Tr imetho-
p r im ( T M P ) und Sulfamethoxazol ( S M Z ) in 
einer Tagesdosis von 20 bzw. 100 mg pro 
kg Körpe rgewich t entfieberte der Patient 
und konnte nach vier Tagen wieder extu-
biert werden. Einen Mona t spä te r wurde er 
in sehr gutem Allgemeinzustand mit einer 
Rezidivprophylaxe von 5 bzw. 25 mg T M P 
und S M Z pro kg und Tag entlassen, die je-
doch nach einem halben Jahr wegen ga-
strointestinaler Nebenwirkungen v o r ü b e r -
gehend abgesetzt werden m u ß t e . Abgesehen 
von einer sofort empirisch mit T M P und 
S M Z behandelten und weniger schwer ver-
laufenden erneuten Pneumonie etwa 1 Jahr 
spä te r ist der Patient bis heute zwei Jahre 
nach Diagnosestellung - weitgehend be-
schwerdefrei und körper l ich vo l l belastbar. 
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A n t i k ö r p e r gegen H I V ließen sich nach-
weisen, ferner bestand eine zel luläre Anergie 
und ein i m Verlauf weitgehend konstantes, 
extrem erniedrigtes O K T 4/8 Verhä l tn is von 
0,03. Die Luesserologie zeigte eine soge-
nannte Seronarbe, gegen Toxoplasmose, 
Zytomegalie und Epstein-Barr-Virus l ießen 
sich Durchseuchungstiter nachweisen. 
Ophthalmologische Befunde 
Ein Jahr nach Diagnosestellung berichtete 
der Patient von einer Ges ich ts fe lde inschrän-
kung am rechten Auge. Nachdem eine oph-
thalmologische Untersuchung ein halbes 
Jahr zuvor einen unauffäl l igen Augenhinter-
grund gezeigt hatte, fanden sich jetzt erheb-
liche V e r ä n d e r u n g e n an beiden Augen: Als 
Ursache der S e h s t ö r u n g konnte ein frisches 
en tzünd l i ches Inf i l t ra t i m Bereich der 
rechten Macula nachgewiesen werden. Da-
neben fanden sich g r o ß e Infi l trate der nasa-
len Netzhautperipherie des l inken und 
der temporalen des rechten Auges. Die zen-
tralen Netzhautabschnitte des linken Auges 
wiesen zu diesem Zei tpunkt lediglich vier 
Cotton-wool-spots auf. W i r boten dem Pa-
tienten eine (experimentelle) Therapie mi t 
dem Acyclovir-Derivat Dihydroxypropoxy-
methylguanosin ( D H P G ) an, er lehnte diese 
jedoch auf Grund seines guten Allgemeinzu-
standes und aus Furcht vor mögl ichen Ne-
benwirkungen ab. 
In der Folgezeit bereiteten sich die Ent-
z ü n d u n g s h e r d e „ s t e p p e n b r a n d f ö r m i g " aus. 
F ü n f Monate nach der ersten Augen-Sym-
ptomat ik war der Patient auf dem rechten 
Auge völlig erblindet, und der Augenhinter-
grund zeigte beidseits das Bi ld einer Panreti-
nitis. A m linken Auge war allein die Macula 
von dem en tzünd l i chen P r o z e ß ausgespart, 
so d a ß dem Patienten ein Visus von 0,5 er-
halten blieb (Abb . 1). Da nun eine k o m -
plette Erbl indung innerhalb kürzes te r Zeit 
vorausgesagt werden konnte, stimmte der 
Patient der Therapie mi t D H P G zu. 
G e m ä ß dem Therapieprotokol l wurden 
2 x 5 mg pro kg K ö r p e r g e w i c h t und Tag für 
einen Zei traum von drei Wochen gegeben. 
Die en tzünd l i chen Infi l t rate kamen nach 
zwei Wochen zum Stillstand, flackerten je-
doch zwei Wochen nach Beendigung der 
Therapie wieder auf. Daraufhin wurde er-
neut mi t derselben Dosis therapiert und an-
schl ießend m i t einer Dauertherapie von 
5 mg pro kg für fünf Tage pro Woche be-
gonnen. Der Stillstand der E n t z ü n d u n g ist 
für das linke Auge in der Abb i ldung 2 doku-
mentiert. Dieses Bi ld ist unter der Dauerthe-
rapie mittlerweile sieben Monate u n v e r ä n -
dert, der Visus auf dem linken Auge b e t r ä g t 
0,4. 
Ein Zytomegalie-Virus-Nachweis im U r i n 
oder R a c h e n s p ü l w a s s e r gelang nicht, eben-
sowenig fand sich ein Titeranstieg i n der Se-
rologie. Ein kraniales Computer- und Kern -
spin tomogramm waren unauffäl l ig . Das 
typische ophthalmologische Bi ld , der Ver-
lauf, das Ansprechen auf D H P G und das 
Rezidiv nach Absetzen sicherten die D ia -
gnose. 
Diagnose 
Erworbenes - Immundefizi t - Syndrom 
( A I D S ) mi t Z .n . Pneumocystis-carinii Pneu-
monie und Zytomegalie-Retinitis. 
Diskussion 
Fünf Arbeitsgruppen haben systema-
tisch die ophthalmologischen Befunde 
bei Patienten mit A I D S untersucht und 
darüber berichtet (Tabelle 1) [3, 4, 6, 
7, 11]. Eine sechste Gruppe berichtet 
über ihre autoptisch gewonnenen E r -
gebnisse (Tabelle 1) [9]. 
Als häufigster Befund am Augenhin-
tergrund finden sich bei etwa der Hälfte 
der Patienten Cotton-wool-spots, wie 
sie auch von anderen Erkrankungen 
bekannt sind. Sie sind komplett rück-
bildungsfähig, was sich auch im Verlauf 
des hier vorgestellen Patienten zeigte. 
Ebenfalls rückbildungsfähig sind die 
häufig in der Umgebung der Cotton-
wool-spots auftretenden retinalen Hä-
morrhagien (oder sog. Roth-spots). 
Der zweithäufigste Befund am Augen-
hintergrund ist die durch Zytomegalie-
Viren hervorgerufene Entzündung von 
Ader- und Netzhaut, von der etwa jeder 
fünfte der lebenden und jeder dritte der 
verstorbenen Patienten mit A I D S be-
troffen ist. Das entzündliche Ödem der 
Retina und die Infiltration des Glas-
körpers verhindern den freien Durch-
blick auf die darunter liegende rötliche 
Aderhaut, so daß die Infiltrationen 
weißlich-gelb imponieren. Die un-
scharfe Begrenzung gibt den frischen 
Entzündungsherden ein flauschiges 
Aussehen, oftmals kommen Hämor-
rhagien hinzu (Abb. 1). Die bevorzugte 
Abb. 1. Panretinitis des l inken Auges fünf Monate nach der ersten Augensymptomatik 
Abb. 2. Weitgehende Abhei lung der E n t z ü n d u n g unter DHPD-Therap ie 
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Tabelle 1. Ophthalmologische Befunde bei Patienten mit A I D S 
N CWS Re. H ä . C M V Path. Befunde 
insgesamt ( % ) 
Holland et al. [4] 30 16 8 8 19 (63%) 
Rosenberg et al. [11] 18 9 1 1 10 (55%) 
Khadem et al. [6] 8 2 2 1 4 (50%) 
Palestine et al. [7] 40 11 ? 10 20 (50%) 
Freeman et al. [3] 26 11 4 3 19 (73%) 
122 49 15 23 72 (59%) 
Pepose et al. [9] 35 25 14 12 33 (94%) 
(Autopsien) 
(CWS = Cot ton wool spots; Re. H ä = retinale H ä m o r r h a g i e n ; C M V = Zytomegalie Chorio-
retinitis) 
Ausbreitung entlang der Netzhautge-
fäße und die typische entzündliche Be-
teiligung der Gefäßwände sind eben-
falls gut erkennbar (Abb. 1). Die Aus-
breitung der Retinitis wird als „step-
penbrandartig" charakterisiert; die Be-
zeichnung rührt daher, daß die fri-
schesten Infiltrate sich häufig am Über-
gang des schon betroffenen Retina-Ab-
schnittes zur noch gesunden Retina 
finden, während die dahinter liegenden 
Abschnitte bereits narbig verheilen 
(Abb. 1). Die Pigmentblattdegeneratio-
nen führen schließlich zum körnigen 
Aussehen des Augenhintergrundes 
(Abb. 1). 
Der charakteristische Ablauf und die 
typische Morphologie der CMV-Ret i -
nitis sind mehrfach betont worden [1, 
5-8]. Da andere opportunistische In-
fektionen des Auges ( z.B. durch Toxo-
plasma gondii, Kryptokokken, Myco-
bacterium avium-intracellulare oder 
Pneumocystis carinii) sehr selten sind 
[3, 4, 7, 9, 11] und sich dafür weder 
klinisch noch bei den technischen 
Untersuchungen ( C T , N M R , Serolo-
gie) ein Anhaltspunkt ergab, entschlos-
sen wir uns trotz fehlendem Virusnach-
weis bei drohender Erblindung zur 
Therapie. Die insgesamt zweimal nega-
tiven Kulturen auf Zytomegalie-Virus 
im Urin und Rachenspülwasser spre-
chen nur gegen die hier auch klinisch 
nicht erkennbare Generalisation der 
Erkrankung. Ein Titeranstieg eines 
Durchseuchungstiters wird auf Grund 
der gestörten humoralen Abwehr oft-
mals (auch bei anderen Infektionen) bei 
Patienten mit A I D S nicht beobachtet. 
Weitere vereinzelt beobachtete oph-
thalmologische Befunde bei Patienten 
mit A I D S sind Augenmotilitätsstörun-
gen und Kaposi-Sarkome [4, 7]. 
Therapie 
Zur Therapie von Infektionen mit hu-
manpathogenen Herpesviridae (zu die-
ser Gruppe gehört neben dem Zytome-
galie-Virus noch das Varizellen-Zoster-
Virus, das Epstein-Barr- und das Her-
pes-Simplex-Virus) stand bislang ledig-
lich das Acyclovir zur Verfügung, das 
seine virostatische Wirksamkeit durch 
strukturelle Ähnlichkeit mit dem Des-
oxyguanosin erreicht. 
Da eine für die Aktivierung von 
Acyclovir notwendige Kinase nur von 
den mit Varizellen-Zoster und Herpes-
simplex-Viren betroffenen Zellen gebil-
det wird, ist Acyclovir nur gegen diese 
beiden Herpesviridae-Viren therapeu-
tisch sinnvoll einsetzbar, gegen C M V 
und E B V aber wirkungslos [2]. 
Das sich in der klinischen Erprobung 
befindliche Acyclovir-Derivat Dihy-
droxypropoxymethylguanosin (D H PG) 
kann hier nun eine therapeutische 
Lücke schließen, da es gegen alle hu-
manpathogenen Herpesviridae wirk-
sam ist. Der Wirkungsmechanismus ist 
nicht letztlich geklärt, kommt aber 
möglicherweise über eine Bindung an 
die virale DNA-Polymerase zustande 
[10]. 
Von wenigen Einzelberichten abgese-
hen, haben bisher drei Gruppen über 
ihre Erfahrungen mit der Therapie ei-
ner Chorioretinitis bei Patienten mit 
A I D S berichtet [5, 8, 10]. Regelhaft 
führt die Anwendung dieses Medika-
mentes zu einer Besserung oder zu ei-
nem Stillstand der Entzündung, aber 
leider kommt es mit gleicher Regel-
mäßigkeit - wie es auch bei dem hier 
vorgestellten Patienten beobachtet 
wurde - nach dem Absetzen der Thera-
pie zu einem Rezidiv der Erkrankung. 
Die häufigste Nebenwirkung ist die 
Granulozytopenie, die wir in noch tole-
rablem Ausmaß auch bei unserem Pa-
tienten beobachteten und die bei etwa 
jedem 10. Patienten zum Abbruch der 
Therapie zwang. Seltener kommt es zu 
makulopapulösen Exanthemen oder 
Transaminasenerhöhungen. 
Resümee 
Dieser Fallbericht unterstreicht einmal 
mehr, wie wichtig die Zusammenarbeit 
aller Fachrichtungen bei der Betreuung 
der Patienten mit erworbenem Immun-
defizit-Syndrom ist. Hierzu gehört 
auch die sorgfältige ophthalmologische 
Untersuchung. E r soll auch demon-
strieren, daß die Zytomegale - Chorio-
retinitis unbehandelt zur Erblindung 
führt (wie hier am rechten Auge ge-
schehen) und nicht - wie einige erste 
Berichte vermuten ließen - ausschließ-
lich im Finalstadium des A I D S auftritt. 
Die experimentelle Therapie mit 
D H P G sollte in jedem Einzelfall erwo-
gen werden und muß nach den bisheri-
gen Erfahrungen als Dauertherapie le-
benslang fortgeführt werden. 
Danksagung. D H P G wurde von Syntex re-
search in England zur Verfügung gestellt. 
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